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ESTUDO, A O MICROSCÓPIO ÓPTIC O E  ELETRÔNICO, D O RIM DE CAES NATURA L E 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADO S CO M Leishmania (Leishmania) chagasi 
W a s h i n g t o n L u i z T A F U R I (1 ) , M a r i l e n a S u z a n M a r q u e s M I C H A L I C K (2) , M a g n o D I A S (1 ) , O d a i r G E N A R O (3 ) , 
V i r g i n i a H o r a R i o s L E I T E (4 ) , A l f r e do J o s é A f o n s o B A R B O S A (4 ) , E d u a r do A l v e s B A M B I R R A (4 ) , 
C a r l o s A l b e r t o d a C O S T A (5) , M a r i a N o r m a M E L O (2 ) & W i l s o n M A Y R I N K (2 ) 
R E S U M O 
O s a u t o r e s e s t u d a m o s r i n s d e 4  c ã e s i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) 
c h a g - a s i . D o i s a n i m a i s ( u m m a c h o e  u m a f ê m e a ) n a t u r a l m e n t e i n f e c t a d o s f o r a m 
s a c r i f i c a d o s 1 8 m e s e s a p ó s s u a p e r m a n ê n c i a n o l a b o r a t ó r i o . D o i s m a c h o s f o r a m 
i n o c u l a d o s p o r v i a e n d o v e n o s a , c om 1 x 1 0 ° p r o m a s t i g o t a s d a c e p a M H O / B R / 7 0 / B H 46 
e s a c r i f i c a d o s a p ó s 1 8 m e s e s e  2  a n o s , r e s p e c t i v a m e n t e . E m t o d o s o s a n i m a i s o s 
r i n s e s t a v a m l e s a d o s . As a l t e r a ç õ e s e n c o n t r a d a s f o r a m : (1 ) g l o m e r u l o n e f r i t e m e s a n -
g i o p r o l i f e r a t i v a f o c a i o u d i f u s a , c o m p r o n u n c i a d a h i p e r t r o f i a e  h i p e r p l a s ia d a s c é l u l a s 
m e s a n g i a i s e  c o m a l a r g a m e n t o d a m a t r i z ; (2 ) e s p e s s a m e n t o d a m e m b r a n a b a s a l 
c o m d e p ó s i t o s e l e t r o n d e n s o s ; (3 ) n e f r i te i n t e r s t i c i a l i n t e r t u b u l a r c r ô n i c a c o m e x s u d a 
ç ã o p l a s m o c i t á r i a i n t e n s a . (4 ) d e g e n e r a ç ã o a l b u m i n o s a d o s t ú b u l o s r e n a i s . B a s e a d o s 
n o s a c h a d o s o s a u t o r e s d i s c u t e m o s p r o v á v e i s m e c a n i s m o s p a t o g e n é t i c o s . 
L J N I T E R M O S : N e f r o p a t i a p a r a s i t á r i a ; L e i s h m a n i a ( L . ) c h a g - a s i ; C a l a z a r c a n i n o . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A l e i s h m a n i o s e v i s c e r a l ( L V ) c a u s a d a , n o 
B r a s i l , p e l a L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g r a s i , 
é u m a d o e n ç a d e e v o l u ç ã o c r ô n i c a c a p a z d e d e 
t e r m i n a r a  m o r t e d o h o s p e d e i r o , q u a n d o n ã o t r a -
t a d a . C o m o o  p a r a s i t o é  i n t r a c e l u l a r d o S i s t e m a 
M o n o n u c l e a r F a g o c i t á r i o , a  m a i o r i a d a s a l t e r a 
ç õ e s h i s t o p a t o l ó g i c a s o c o r r e m a o a c a s o , m a s 
p r e d o m i n a n t e m e n t e n o s ó r g ã o s d o s i s t e m a i m u 
n i t á r i o e  d o f í g a d o . N o e n t a n t o , a l t e r a ç õ e s r e n a i s 
t ê m s i d o r e l a t a d a s e m c a s o s h u m a n o s ( U E B E L , 
1 9 5 1 ; B O G L I O L O , 1 9 5 6 ; D E P A O L A &  S I L V A , 
1 9 6 6 ; A N D R A D E &  Y A B U K I , 1 9 7 2 ; D U A R T E 
e t a l . , 1 9 8 3 ; D E B R I T O e t a l . , 1975 ) e  e m h a m s t e r 
( H I N G H A I S e t a l , 1 9 6 4 ; D U A R T E e t a l . , 1 9 7 8 ; 
D U A R T E , 1 9 7 5 ; A G U e t a l . , 1 9 8 1 ; O L I V E I R A 
e t a l . , 1985 ) . N o c ã o , r e s e r v a t ó r i o d o m é s t i c o d a 
('1) D e p a r t a m e n t o d e C i ê n c i as B i o l ó g i c as — U n i v e r s i d a de F e d e r a l d e O u ro P r e t o , O u r o P r e t o , M G , B r a s i l . 
(2) D e p a r t a m e n t o d e P a r a s i t o l o g ia —  I n s t i t u to d e C i é n c i ar B i o l ó g i c a s — U n i v e r s i d a de F e d e r a l d e M i n as G e r a i s , B e lo H o r i z o n t e , 
M G , B r a s i l . 
(3) I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P e s q u i s as d a A m a z ô n ia —  M a n a u s, A M , B r a s i l. 
(4) D e p a r t a m e n t o d e A n a t o m ia P a t o l ó g i c a — F a c u l d a de de M e d i c i na —  U n i v e r s i d a de F e d e r a l d e M i n as G e r a i s , B e lo H o r i z o n t e , 
M G , B r a s i l . 
(5) D e p a r t a m e n t o d e A n á l i s e s C l í n i c a s e  T o x i c o l ó g i c a s —  F a c u l d a d e d e F a r m á c i a —  U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e M i n a s G e r a i s . 
B e l o H o r i z o n t e , M G , B r a s i l 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r . W a s h i n g t o n L u i z T a f u r i . D e p a r t a m e n t o d e P a r a s i t o l o g i a d o I C B / U F M G . C a i x a P o s t a l 
2486. C E P 31270 B e l o H o r i z o n t e , M i n a s G e r a i s , B r a s i l. 
T A F U R I , W . L . ; M I C H A L I C K , M . S . M . ; D I A S , M. ; G E N A R O , O . ; L E I T E , V . H . R . ; B A R B O S A , A . J . A . ; B A M B I R R A , 
E . A . ; C O S T A , C . A . d a ; M E L O , M . N . &  M A Y R I N K , W . —  E s t u d o , a o m i c r o s c ó p i o ó p t i c o e  e l e t r ô n i c o , d o r i m 
d e c ã e s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n t e i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i . R e v . I n s t . M e d . t r o p . 
S . P a u l o , 31 (3 ) : 13 9 145 , 198 9 
L V , a s i n v e s t i g a ç õ e s c l á s s i c a s d e D E A N E , 195 6 
e A L E N C A R , 1 9 5 9 , c o b r i r a m b a s i c a m e n t e t o d o s 
a s p e c t o s e p i d e m i o l ó g i c o s d a d o e n ç a . N o e n t a n 
t o , s ã o e s c a s s o s o s e s t u d o s h i s t o p a t o l ó g i c o s e m 
c ã e s , e s p e c i a l m e n t e o s r e l a t i v o s à s a l t e r a ç õ e s r e -
n a i s ( C H U N G e t a l . , 1940 ; B R E N E R , 1 9 5 7 ; M c -
C O N N E L e t a l . , 1 9 7 0 ; A Y A L A , 1 9 7 3 ; G E O R G E , 
1976 ; C O R B E I L e t a l . , 1976) . 
O p r o p ó s i t o d o p r e s e n t e t r a b a l h o é  p o r t a n t o , 
o d e e s t u d a r s i s t e m a t i c a m e n t e o s r i n s d e c ã e s 
i n f e c t a d o s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n t e c o m L . 
( L . ) c h a g a s i , n o p r e s s u p o s t o d e s e c o n h e c e r m e -
l h o r a  p a t o g e n i a d a g l o m e r u l o p a t i a . 
M A T E R I A L E  M É T O D O S 
F o r a m u t i l i z a d o s d o i s c ã e s a d u l t o s ( m a c h o 
e f ê m e a ) , d e i d a d e i g n o r a d a , c o m c a l a z a r n a t u r a l 
e p r o v e n i e n t e s d e T e ó f i l o O t o n i , M G , m a n t i d o s 
n o c a n i l d o I n s t i t u t o d e C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s d a 
U F M G d u r a n t e 1 8 m e s e s e  d o i s c ã e s m a c h o s , 
d e r a ç a n ã o d e f i n i d a , q u e a o s d o is m e s e s de i d a d e 
r e c e b e r a m l x l O 6 p r o m a s t i g o t a s d a c e p a M H O / 
B R / 7 0 / B H 4 6 p o r v i a e n d o v e n o s a e  m a n t i d o s e m 
c a n i l p o r d o i s a n o s . O s a n i m a i s f o r a m s a c r i f i -
c a d o s p o r c h o q u e e l é t r i c o . A s a u t ó p s i a s f o r a m 
c o m p l e t a s , c o l e t a n d o - s e f r a g m e n t o s d e t o d o s o s 
ó r g ã o s . O  m a t e r i a l f o i f i x a d o e m f o r m o l s a l i n a 
a 1 0 % , t a m p o n a d o , p H 7. 2 e  f r a g m e n t o s d a c o r t i -
c a l e  m e d u l a r d o r i m f o r a m f i x a d o s t a m b é m e m 
a l d e i d o g l u t á r i c o a  2 % e m t a m p ã o f o s f a t o , p H 
7.2. 
P a r a o s e s t u d o s à  m i c r o s c o p i a ó p t i c a , o s 
f r a g m e n t o s d o s r i n s f o r a m i n c l u í d o s e m p a r a f i n a , 
c o r t a d o s n a e s p e s s u r a de 2, 5 m i c r ó m e t r o s e  c o r a 
d o s p e l a h e m a t o x i l i n a e o s i n a , t r i c r ô m i c o d e G o 
m o r i , P A S , p r a t a m e t e n a m i n a e  v e r m e l h o C o n g o 
( p e s q u i s a d e a m i l o i d e ) . F o r a m r e a l i z a d o s t a m 
b é m e m a l g u n s c o r t e s , a  r e a ç ã o P A P ( p e r o x i -
d a s e ) u s a n d o - s e a n t i - s o r o a n t i - L e i s h m a n i a 
( B A R B O S A e t a l . , 1986 ) . 
P a r a o  e s t u d o à  m i c r o s c o p i a e l e t r ô n i c a o s 
f r a g m e n t o s f i x a d o s e m a l d e i d o g l u t á r i c o 2 % fo -
r a m t r a t a d o s c o m t e t r ó x i d o d e ó s m i o 1 ,0% , d e s i -
d r a t a d o s , i n c l u í d o s e m E P O N , c o r t a d o s e m u l 
t r a m i c r ó t o m o R e i c h e r t , c o r a d o s p e l o R e y n o l d s 
e e x a m i n a d o s n o M E E M 9 - S 2 , Z e i s s . 
R E S U L T A D O S 
O s r e s u l t a d o s l a b o r a t o r i a i s e  o s d a d o s d e n e -
c r ó p s i a d o s a n i m a i s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n -
te i n f e c t a d o s s ã o a p r e s e n t a d o s n o Q u a d r o 1 . 
A n á l i s e d o s r i n s 
T o d o s o s 4  a n i m a i s a p r e s e n t a v a m o s r i n s 
c o m d e g e n e r a ç ã o a l b u m i n o s a ( p á l i d o s , ú m i d o s 
e b r i l h a n t e s ) e  a s l e s õ e s r e n a i s e r a m e v i d e n t e s 
o r a m a i s , o r a m e n o s i n t e n s a s n o s v á r i o s c o r t e s 
e x a m i n a d o s . C o m o o s a c h a d o s f o r a m b a s t a n t e 
u n i f o r m e s , s e r á f e i t a a q u i u m a a n á l i s e e m c o n -
j u n t o d o s r i n s d o s a n i m a i s i n f e c t a d o s n a t u r a l 
e e x p e r i m e n t a l m e n t e . 
M i c r o s c o p i a ó p t i c a 
T a n t o n o r i m d i r e i t o q u a n t o n o e s q u e r d o a s 
l e s õ e s e n c o n t r a d a s p o d e m s e r a s s i m d i s c r i m i -
n a d a s : 
O s g l o m é r u l o s , e m s u a m a i o r i a , m o s t r a v a m 
n í t i d a p r o l i f e r a ç ã o m e s a n g i a l f o c a i o u d i f u s a , 
c o m i n t e n s o e s p e s s a m e n t o d a m a t r i z . E s p e s s a -
m e n t o s i r r e g u l a r e s d a m e m b r a n a b a s a l ; l u z c a p i -
l a r p é r v i a ( a l g u n s g r a n u l ó c i t o s n e u t r ó f i l o s e  c é l u -
l a s m o n o n u c l e a d a s l i v r e s o u a d e r e n t e s a o e n d o -
t é l i o ) o u n ã o ( o c l u í d a d e v i d o a  c o m p r e s s ã o e x -
t r í n s e c a ) . V e z p o r o u t r a , o b s e r v o u - s e a d e r ê n c i a 
e n t r e o  f o l h e t o p a r i e t a l e  o  v i s c e r a l d a c á p s u l a 
d e B o w m a n n . M u i t o s g l o m é r u l o s a p r e s e n t a v a m -
s e f i b r o s a d o s e  h i a l i n i z a d o s . F o i f r e q ü e n t e o 
a c h a d o d e i n f i l t r a d o i n t e r t u b u l a r n a m e d u l a r e 
c o r t i c a l , d e c é l u l a s p l a s m á t i c a s , às v e z es i n t e n s o , 
c o m c o n s e q ü e n t e d e g e n e r a ç ã o a l b u m i n o s a d o s 
t ú b u l o s , c o m o u s e m c i l i n d r o s h i a l i n o s n a l u z . 
E m t o d o s o s r i n s f o i n e g a t i v a a  p e s q u i sa a m i l o i d e 
e d e p a r a s i t o s . E m a l g u n s c o r t e s f o i p o s i t i v a a 
r e a ç ã o d o P A P n o c i t o p l a s m a d e c é l u l a s m o n o 
n u c l e a d a s , p o s s i v e l m e n t e m a c r ó f a g o s ( F i g . I A 
e B ) . 
M i c r o s c o p i a e l e t r ô n i c a 
O s a c h a d o s m a i s m a r c a n t e s e  c o n s t a n t e s fo -
r a m : 
1. U m a p r o n u n c i a d a p r o l i f e r a ç ã o d a s c é l u -
l a s m e s a n g i a i s ( F i g . 2) c o m i n t e n s o a l a r g a m e n t o 
T A F U R I , W . L . ; M I C H A L I C K , M . S . M .; D I A S , M. ; G E N A R O , O . ; L E I T E , V . H . R . ; B A R B O S A, A . J . A . ; B A M B I R R A , 
E . A . ; C O S T A , C . A . d a ; M E L O , M . N . &  M A Y R I N K , W . —  E s t u d o , a o m i c r o s c ó p i o ó p t i c o e  e l e t r ô n i c o , d o r i m 
d e c ã e s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n t e i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i . R e v . I n s t. M e d . t r o p . 
S . P a u l o , 31(3) : 13 9 145, 1989 . 
Q U A D R O 1 
A s p e c t o s g e r a i s o b s e r v a d o s e m 4  c ã e s i n f e c t a d o s e x p e r i m e n t a l o u n a t u r a l m e n t e c o m L e i s h m a n i a 
( L . ) c h a g a s i 
A s p e c t o s g e r a i s 
O b s e r v a d o s 
A n i m a i s n a t u r a l m e n t e 
i n f e c t a d o s 
A n i m a i s e x p e r i m e n t a l m e n t e 
i n f e c t a d o s 
C ã o 1 C ã o 2 C ã o 1 C ã o 2 
R e a ç ã o d e F i x a ç ã o d o c o m p l e m e n t o 1:160 1:160 1:360 1:160 
L e s õ e s v e r r u c o s a s N u m e r o s a s N u m e r o s a s ( - ) ( - ) 
A l o p e c i a ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) 
H e p a t o e s p l e n o m e g a l i a ( +  ) ( + ) ( + ) ( + ) 
C o n g e s t ã o d e b a ç o e  f í g a d o ( + ) ( + ) ( +  ) ( + ) 
H i p e r t r o f i a d o s l i n f o n o d o s a b d o m i n a i s ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) 
P a r a s i t o p r e s e n t e n o b a ç o , f í g a d o , m e d u l a 
ó s s e a e  l i n f o n o d o 
( +  ) ( + ) ( + ) ( +  ) 
O u t r o s d a d o s ( - ) 
C o n g e s t ã o 
e e d e m a 
d o s m e s o s 
C r i p t o r q u i d i a 
e s q u e r d a Í - ) 
( + ) p r e s e n t e ( - ) a u s ê n c i a d o d a d o 
d a m a t r i z . N e s t a , e r a f r e q ü e n t e a  d e p o s i ç ã o d e 
m a t e r i a l e l e t r o n d e n s o d e f o r m a e  v o l u m e v a r i á -
v e l , d e p e r m e i o c o m e s t r u t u r a s f i l a m e n t o s a s 
o r i e n t a d a s e m v á r i o s s e n t i d o s , s e m e l h a n t e s o u 
n ã o a s d o c o l á g e n o ( F i g . 3 ) . A  m a t r i z , p o r v e z e s , 
s e i n s i n u a v a e n t r e l â m i n a s b a s a i s , c o m o s e e s t i -
v e s s e d i s s e c a n d o - a s ; 
2 . E s p e s s a m e n t o i r r e g u l a r d a m e m b r a n a 
b a s a l ( M B ) , c o m v a r i a ç õ e s e n t r e 10 0 e  2 0 0 n m . 
S u a e l e t r o n d e n s i d a d e e r a u n i f o r m e , n ã o s e i d e n -
t i f i c a n d o a s l â m i n a s r a r a s i n t e r n a e  e x t e r n a . N a 
e s p e s s u r a M B , f o i f r e q ü e n t í s s i m o o  e n c o n t r o d e 
d e p ó s i t o s e l e t r o n d e n s o s , p o r v e z e s m u i t o v o l u -
m o s o s , p o r o s o s , f i n a m e n t e g r a n u l o s u s o u e n t ã o 
c o m p a c t o s m u i t o h o m o g ê n e o s . N e s t a s á r e a s a 
M B e r a a i n d a m a i s e s p e s s a ( F i g s . 4 A e 4 B ) . D e p ó 
s i t o s s u b - e n d o t e l i a i s t a m b é m f o r a m v i s t o s s e 
b e m q u e e m m e n o r n ú m e r o ; 
3. O s p o d ó c i t o s , p o r v e z e s , m o s t r a v a m - s e 
d e g e n e r a d o s , v a c u o l i z a d o s e  c o m f u s ã o d o s p r o -
l o n g a m e n t o s t e r c i á r i o s , j u n t o d a M B ( F i g . 5 ) ; 
4 . D e f o r m i d a d e d a l u z c a p i l a r d e v i d o a  c o m -
p r e s s ã o e x t r í n s e c a , c h e g a n d o m e s m o a  s u a t o t a l 
o c l u s ã o . N a q u e l e s p e r v i o s , p o d i a - s e v e r , c o m c e r -
t a f r e q ü ê n c i a , g r a n u l ó c i t o s n e u t r ó f i l o s j u n t o a o 
e n d o t é l i o , e m i t i n d o p s e u d ó p o d o s . F o i f r e q ü e n t e 
a t u m e f a ç ã o e  v a c u o l i z a ç ã o e n d o t e l i a i s ( F i g s . 5 
e 6 ) ; 
5 . M u i t o s g l o m é r u l o s e s t a v a m t o t a l m e n t e 
f i b r o s a d o s ; 
6. E n t r e o s t ú b u l o s c o n t o r c i d o s p r o x i m a i s , 
d i s t a i s e  c o l e t o r e s , c o m d e n e g e r a ç ã o a l b u m i n o -
s a , f o i f r e q ü e n t e o  e n c o n t r o d e i n t e n s o i n f i l t r a d o 
p l a s m o c i t á r i o ( F i g . 7 ) . 
D I S C U S S Ã O 
D e u m m o d o g e r a l , a s l e s õ e s r e n a i s , p o r n ó s 
o b s e r v a d a s , t a n t o n o a n i m a l n a t u r a l q u a n t o n o 
e x p e r i m e n t a l m e n t e i n f e c t a d o f o r a m s e m e l h a n -
t e s q u a n d o c o m p a r a d a s c o m a q u e l a s v i s t a s n o 
T A F U R I , W . L .; M I C H A L I C K , M . S. M.; D I A S, M. ; G E N A R O, O . ; L E I T E . V . H. R .; B A R B O S A, A . J. A .; B A M B I R R A , 
E . A . ; C O S T A , C . A. d a; M E L O . M . N. & M A Y R I N K , W . — E s t u d o , a o m i c r o s c ó p io ó p t i c o e  e l e t r ô n i c o , d o r i m 
d e c ã e s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n t e i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i . R e v . I n s t. M e d . t r o p . 
S . P a u l o , 31(3) : 13 9 145, 198 9 
h o m e m ( B O G L I O L O , 1956 ) e no h a m s t e r ( H I N 
G H A I S e t a l . , 1 9 6 4 ; D U A R T E , 1 9 7 5 ; O L I V E I R A 
e t a l . , 1985 ). A  n e f r i t e i n t e r s t i c i a l p o r n ós o b s e r 
v a d a p a r e c e s i m i l a r à s d e s c r i t a s n o c ã o p or 
C H U N G e t a l . 1 9 4 0; T O M E, 195 6 e B R E N E R , 
1957 . A p e n a s n ã o se c o n f i r m ou c o m o n o h o m e m 
e n o h a m s t e r , a  p r e s e n ç a d e a m i l o i de n a m a t r i z 
m e s a n g i a l . N o e n t a n to C H U N G e t a l ., 1940 o b s e r -
v o u u m a f r a ca r e a ç ã o a m i l o i d e e m g l o m é r u l o s 
d e u m c ã o e n t re d o z e e s t u d a d o s e  a c o m e t i d o s 
T A F U R I . W . L . ; M I C H A L I C K , M . S . M.; D I A S , M. ; G E N A R O , O . ; L E I T E , V . H . R . ; B A R B O S A, A . J . A .; B A M B I R R A , 
E . A . ; C O S T A , C . A . d a ; M E L O . M . N . &  M A Y R I N K , W . —  E s t u d o , a o m i c r o s c ó p i o ó p t i c o e  e l e t r ô n i c o , d o r i m 
d e c a e s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n t e i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i . R e v . I n s t. M e d . t r o p . 
S . P a u l o , 81(3) : 13 9 145 . 1989 . 
p e l a L V . C h a m o u - n o s a t e n ç ã o o  i n t e n s o e x s u 
d a t o d e c é l u l a s p l a s m á t i c a s n o i n t e r s t í c i o i n t e r 
t u b u l a r e  a  p r e s e n ç a d e a l g u n s m a c r ó f a g o s c o m 
P A P p o s i t i v o , i n d i c a n d o p r o v a v e l m e n t e a  p r e 
s e n ç a d e e x o a n t í g e n o s . O  P A P fo i t a m b é m p o s i -
t i v o n a s l e s õ e s v e r r u c o s a s d a p e l e . É  p o s s í v e l , 
p o r t a n t o , q u e n o r i m e s t e s a n t í g e n o s ( A g ) p o s -
s a m i n t e r a g i r c o m a n t i c o r p o s ( A c ) e s p e c í f i c o s 
f o r m a n d o a í c o m p l e x o s A g A c r e s p o n s á v e i s p e l a s 
r e s p o s t a s c e l u l a r e s m e s a n g i o p r o l i f e r a t i v a s . 
A l i á s , D E B R I T O e t a l . , 1 9 7 5 ; W E I N S I N G E R e t 
a l . , 1978 , D U A R T E , 1 9 8 4 , d e t e c t a r a m a  p r e s e n ç a 
d e I g G e  I g A e  j u n t a m e n t e c o m a  p a r t i c i p a ç ã o 
d o C  t e n t a r a m e x p l i c a r a s l e s õ e s g l o m e r u l a r e s . 
T a m b é m é  p o s s í v e l q u e n o c ã o , c o m o fo i v i s -
t o n o h a m s t e r ( B U N N M O R E N O e t a l . , 1 9 8 5 ) , 
h a j a u m a a t i v a ç ã o p o l i c l o n a l B  b e m c o m o u m a 
s u p r e s s ã o d a s c é l u l a s T  d e v i d o a  p r e s e n ç a d o s 
a n t í g e n o s p a r a s i t á r i o s , d a d a a  i n t e n s a p l a s m o 
c i t o s e o b s e r v a d a n o s ó r g ã o s l i n f á t i c o s e  n o s r i n s . 
T A F U R I , W . L . ; M I C H A L I C K, M . S. M .; D I A S , M. ; G E N A R O , O . ; L E I T E, V . H. R ; B A R B O S A , A . J . A . ; B A M B I R R A . 
E . A . ; C O S T A , C . A. d a; M E L O , M . N. & M A Y R I N K , W . —  E s t u d o , a o m i c r o s c ó p io ó p t i c o e  e l e t r ô n i c o , d o r i m 
cie c ã e s n a t u r a l e  e x p e r i m e n t a l m e n te i n f e c t a d o s c o m L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i . R e v . I n s t . M e d . t r o p . 
S . P a u l o , 31 (3 ) : 13 9 145, 1989 . 
D e a c o r d o c o m o s d a d os d e n e c r ó p s ia e  c l í n i 
c o l a b o r a t o r i a i s , a c r e d i t a m o s p o d e r e x c l u i r q u a l 
q u e r f a t o r e t i o l ó g i c o q u e p u d e s se i n t e r f e r i r n a 
i n t e r p r e t a ç ã o d a g l o m e r u l o p a t i a l e i s h m a n i ó t i 
c a . A s s i m s e n d o , p o d e m o s c o n c l u i r q u e n o s o i t o 
r i n s e s t u d a d o s h a v i a : 
1. U m a g l o m e r u l o n e f r i t e m e s a n g i o p r o r f e r a 
t i v a , f o c a i o u d i f u sa c o m p r o n u n c i a d a h i p e r t r o f i a 
e h i p e r p l a s i a d a s c é l u l as m e s a n g i a i s , e  a l a r g a 
m e n t o d a m a t r i z ; 
2. D e p ó s i t o s e l e t r o n d e n s o s n a m a t iz m e s a n 
g i a l ; 
3. E s p e s s a m e n t o da MB c om d e p ó s i t os e l e -
t r o n d e n s o s n a s ua e s p e s s u r a e s u b e n d o t e l i a i s ; 
4. N e f r i t e i n t e r s t i c i a l i n t e r t u b u l a r c r ô n i c a , 
c o m e x s u d a ç ã o d e p l a s m ó c i t o s e  m a c r ó f a g o s ; 
e s t e s , à s v e z e s c o r a d o s p e l a t é c n i c a d e i m u n o p e 
r o x i d a s e u s a n d o s e s o ro a n t i L e i s h m a n i a . 
5. D e g e n e r a ç ã o t u b u l a r . 
B a s e a d o s n e s t e s r e s u l t a d o s a c r e d i t a m o s 
q u e h a j a n e c e s s i d a d e de e s t u d os e x p e r i m e n t a i s 
c o n t r o l a d o s d o c a l a z a r c a n i n o , n ã o só p e la s ua 
i m p o r t â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a n a t r a n s m i s s ã o d a 
d o e n ç a c o m o p e l a s e m e l h a n ç a d a s a l t e r a ç õ e s r e-
n a i s e n c o n t r a d a s e m r e l a ç ã o a o q ue o c o r re n o 
c a l a z a r h u m a n o . E s t u d o s s i s t e m á t i c o s d o s m e -
c a n i s m o s p a t o g e n é t i c o s e s t ã o s e n d o d e s e n v o l -
v i d o s c o m o i n t u i t o d e e s c l a r e c er p o n t o s o b s c u 
r o s d a d o e n ç a. 
S U M M A R Y 
O p t i c a l a n d e l e c t r on m i c r o s c o p i c a l s t u d i e s o f 
c a n i n e k i d n e y n a t u r a l l y a n d e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d w i t h Leishmania  (Leishmania)  chagasi 
T w o n a t u r a l l y i n f e c t e d d o g s ( m a l e a n d f e m a 
l e ) f r o m T e ó f i l o O t o n i ( M G B r a z i l) w e r e m a i n 
t a i n e d fo r 18 m o n t h s i n o ur l a b o r a t o r y. T w o o t h e r 
d o g s , t w o m o n t h s o l d m a l es w e r e i n f e c t e d w i t h 
1 x  1 0 6 p r o m a s t i g o t e s o f M H O / B R / 7 0 B H 4 6 
L e i s h m a n i a ( L e i s h m a n i a ) c h a g a s i s t r a i n , e n d o 
v e n o u s r o u t e , a n d a u t o p s i e d a f t e r 1 0 m o n t h s a n d 
t w o y e a r s . 
T h e m a i n f i n d i n g s c o n c e r n i n g t h e k i d n e y 
w e r e : (1 ) f o c a l o r d i f f u s e m e s a n g i a l g l o m e r u l o -
n e p h r i t i s w i t h p r o l i f e r a t i v e a n d e n l a r g e m e nt o f 
m e s a n g i a l c e l l s ; (2 ) i n c r e a se in t h i c k n e s s o f b a s e 
m e n t m e m b r a n e w i t h e l e c t r o n - d e n s e d e p o s i t s ; 
(3 ) c h r o n i c i n t e r s t i t i a l n e p h r i t i s w i t h i n t e n s e 
e x u d a t i o n o f p l a s m o c y t e s ; (4 ) c l o ud s w e l l i n g o f 
r e n a l t u b u l e s . 
T h e a u t h o r s d i s c u s s t h e p r o b a b l e p a t h o g e 
n e t i c m e c h a n i s m s . 
A G R A D E C I M E N T O S 
A o s b i o t e r i s t a s A n t ô n i o L e i d e s d e R e s e n d e 
e É d e r R o d r i g u e s C o e l ho e  a os t é c n i c o s R a i m u n 
d o L u i z P i n t o e  T e r e z i n ha L u cy M e n d o n ç a D u t r a 
p e l o s a u x í l i o s p r e s t a d o s . 
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